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El presente libro es una propuesta metodológica para la enseñanza y aprendizaje de la 
lectoescritura rítmica, que pretende no sólo enseñar sus  elementos básicos, sino también, 
brindar recursos didácticos para la enseñanza de estos por parte de quienes aborden su 
estudio. Está  dirigido a los músicos y a estudiantes de música, en especial a los músicos del 
Departamento de Córdoba. Esto último, porque el libro surge de la reflexión que el  autor 
hace sobre el poco conocimiento y dominio de la simbología  musical manifiesta en  el 
fenómeno musical de la región, lo cual impide, que las obras compuestas sean codificadas 
en un papel pautado, imposibilitando, de esta manera,  la divulgación y conservación de 
nuestro patrimonio cultural  e impidiendo que nuestros músicos y estudiantes de música 
tengan acceso a otras lecturas  musicales. 
 
Tiene como  base el estudio de  la música del Caribe Colombiano y en especial la música 
tradicional del departamento de Córdoba, la cual es su principal fuente. La lógica de su 
organización  temática obedece a una recopilación, sistematización, caracterización y 
agrupación de elementos rítmicos extraídos del repertorio de amplio dominio de  los 
músicos de la región y que hacen parte de nuestro imaginario musical, es por eso que es 
una propuesta contextualizada, acorde además, con los  planteamientos de  Lepherd 
(1992)  con respecto a los modelos y materiales de  la educación musical implementados 
en un ambiente cultural ajeno para los cuales fueron diseñados  y quien ha  denominado  
préstamo transcultural  , situación  manifiesta y reiterativa  en la formación musical formal 
Colombiana.  
 
El presente libro plantea de manera metódica, y basándose en la metodología Kodály, la 
presencia de tres momentos en su estudio: a) Preparación (referente auditivo de 
fragmentos ejemplificantes de un elemento rítmico específico), b) Conceptualización 
(Teorización, codificación y decodificación de la simbología musical) y c) Aplicación 
(Utilización de los elementos  conceptuales adquiridos en la resolución de nuevas 
situaciones). 
 
El texto provee, también, un Disco compacto con las pistas de los fragmentos que   
ejemplifican la utilización de cada elemento a estudiar en cada tema, además, posee pistas, 
con distintos tempos, de acompañamiento  con percusión  para el estudio de los ejercicios.  
 
Con este trabajo  el autor se propone realizar un aporte al desarrollo del movimiento  
musical del Caribe Colombiano  a través de su  aplicación en  grupos musicales, 
especialmente las bandas de viento, y dirigido, también,  a todos los estudiantes de música 
interesados en adquirir destrezas en la lectura y el reconocimiento de los elementos 
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INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL LIBRO Y EL CD 
 
 
CÓMO UTILIZAR EL LIBRO 
 
 
El libro  está estructurado por tres grandes temas que son a la vez las distintas maneras 
como podemos encontrar las divisiones del pulso: binaria; ternaria  e irregular. A raíz de 
lo expuesto, suministramos  algunas  consideraciones que se deberían  tener en cuenta al 
momento de abordar su  estudio.   
 
Por el carácter consecutivo de la música,  los tres temas tienen,  internamente,  un 
desarrollo gradual abarcando  desde los elementos más simples hacia los más complejos, 
lo que podríamos denominar como un ordenamiento vertical. Sin embargo, por las 
similitudes teóricas  que entre ellos existen, se hace posible anticiparnos  de manera 
horizontal y no esperar la culminación de  un eje para abarcar el posterior. Es así, como  
podemos sugerir el orden que aparece a continuación: 
 
 





El  pulso 
El acento 
Los compases 
Unidad de compás 
  
Primera división del pulso binario 
Contratiempo y sincopa en la PD 





división del  
Pulso ternario 
Unidad de pulso 
Unidad de compás 
Derivaciones rítmicas #6,#7,#8,#9  Derivaciones rítmicas 
#1,#2,#3,#4,#5 
La matriz ternaria y sus 
derivaciones como división 
irregular (Tresillo) 
Derivaciones rítmicas #10,#11,#12  
Sincopa entre MB :              y sus 
derivaciones y la unidad de pulso, 
unidad de compás y/o  primera 
división del pulso 
Sincopa entre MT :              
y sus derivaciones y la 
unidad de pulso, unidad 
de compás  
La  primera división del pulso 
como división irregular 
(Dosillo) 
 Sincopa entre:  la primera división 
del pulso binario                 y MB  y 
sus derivaciones rítmicas: 
 
Sincopa entre:  la MT y 
sus derivaciones 
rítmicas entre si 
 
Divisiones irregulares ubicadas 
en la MB (Tresillos) 
Sincopa entre:  la MB y sus 
derivaciones rítmicas entre si 
 
Distribución de la 
segunda división  en la 
MT y sus derivaciones 
rítmicas 
L La MB (Cuatrillo)  y sus 
derivaciones  utilizadas como  
división irregular  
 
La segunda división del pulso 
ternario como división 
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Es necesario que  para el abordaje de cada tema  se tengan en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 
 
a) Los fragmentos de melodías ejemplificados deben ser reproducidos en un 
equipo de sonido con la capacidad  de leer los archivos  mp3 desde el disco 
compacto, o si así lo  prefiere el profesor, pueden ser  interpretados por él a 
través de su instrumento de especialización. 
 
b) Al introducir un nuevo elemento rítmico se debe proceder de la siguiente 
manera: 
 
 Presentación del fragmento de la melodía. 
 
 Memorización del fragmento por parte de los estudiantes. 
 
 Reproducción  del  elemento rítmico a estudiar  utilizando fonemas sin 
entonación u onomatopeyas propuestos por los estudiantes. 
 
c) Para  el estudio grupal de  los ejercicios a dos líneas, el grupo se dividirá en dos 
subgrupos: 
 
 Trabajando todo el grupo cada una de las líneas. 
 
 Trabajando cada subgrupo la línea correspondiente. 
 
 Acople final del ejercicio. 
 
d) Para la interpretación de ejercicios individuales a dos  líneas se deben utilizar 
distintos planos sonoros a nivel corporal (chasquidos, palmas, palmas en 
muslos, mano derecha-mano izquierda, etc.) para cada línea. Se recomienda, 
además,  leer  cada ejercicio tomando como pulso la figura de menor duración 
contenida en este. 
 
 Los ejercicios pueden ser  interpretados con  instrumentos (tocando una 
triada o acorde repartido entre las partes instrumentales). 
 
 Los ejercicios pueden ser complementados con matices dinámicos en dos 
planos             según estime el orientador.  
 
 




DESCRIPCIÓN DEL DISCO COMPACTO  Y CÓMO UTLIZARLO 
 
 
El disco compacto, anexo a la propuesta, posee 62 pistas en  formato .mp3, de las 
melodías de  ejemplos referenciados   en cada tema del libro, estas pistas se pueden 






La imagen del disco compacto posee  un número  en su interior que indica el orden de la 
melodía  en el Disco. Por otro lado, cabe resaltar que los formatos instrumentales 
escogidos para la interpretación de los  ejemplos fueron: Banda Pelayera y  orquesta de 
baile,  esta última como sucesora histórica de la primera. 
 
Podemos resaltar, además, que los tempos no están señalados en los ejercicios del libro, 
esto obedece, a que en el CD se proporcionan las pistas con los patrones de la música 
regional,  que  sirven de base en los estudios de dichos ejercicios y que brindan un 
ambiente musical contextualizado, esto le permitirá al estudiante empoderarse, de 
primera mano, del “sabor” y características propias  de la música del departamento de  
Córdoba. 
 
En la siguiente tabla se  especifican los compases en los cuales fueron diseñados los 
ejercicios y  los tempos asociados a cada una de las pistas: 
 
 
Compases Tempo Número de la 
pista 
Patrón de acompañamiento 
 2/2, 4/4 Lento 52 Cumbia 
 Medio 53 Porro 
 Rápido 54 Paseo 
 3/4,9/4 Lento 55 Vals lento 
 Rápido 56 Vals rápido 
6/8,12/8 Lento 57 Fandango lento 
 Medio 58 Fandango medio 
 Rápido 59 Fandango rápido  
 
Se recomienda iniciar el estudio de  los ejercicios sin las pistas de  acompañamiento, 
posteriormente, se puede comenzar con la pista que corresponda al compás y con el 
tempo lento para  así  aumentar de manera gradual  hasta llegar al rápido; las pistas son 
lo suficientemente largas, un minuto 10 segundos, aproximadamente, como para que 
 
1 
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cada ejercicio se repita un número significativo  de veces. También, se pueden leer más 
de un ejercicio sobre una misma pista. 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LOS RESÚMENES Y CONSIDERACIONES PARA SU APLICACIÓN 
 
 
Como estrategia complementaria al desarrollo de la lectura de los elementos rítmicos 
estudiados se plantearon los RESUMENES, gráficos presentes  a lo largo de la propuesta, 
justo al final del estudio de las divisiones del pulso y temáticas posteriores como la  
sincopa y la segunda división del pulso ternario, los cuales están referenciados por  un 
número que representan el orden en que  se fueron estudiando los temas,   su  finalidad 
está orientada  al desarrollo de la lectura a primera vista y al adiestramiento auditivo y, 
además de ser, un aspecto fundamental de la etapa de aplicabilidad, puesto que según el 
criterio de quien lo oriente  brindará  situaciones nuevas e inéditas por resolver por parte 
de los estudiantes. 
 
Como primera medida, es necesario aclarar que cada  elemento rítmico abordado fue 
asociado a una sigla: 
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Para la aplicación de los RESUMENES 1 y 3  se recomienda trabajarlo primeramente como 
ejercicios de lectura a primera vista, para ello se puede proceder de  la siguiente manera: 
 
a) Solicitar al grupo que marque el pulso, condición indispensable  para   
referenciar el tiempo y  la distribución de los acontecimientos rítmicos. 
 
b) Leer en orden los elementos del RESUMEN  teniendo en cuenta, 
solamente,  los temas estudiados. 
 
c) Leer secuencias de elementos rítmicos propuestos, inicialmente,  por el 
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Estos ejercicios de lectura a primera vista pueden ser apoyados, también, por las pistas de 
acompañamiento de diversos tempos y patrones de la música del Caribe Colombiano. 
Además de las consideraciones anteriores, se recomienda que los ejercicios sean 
paulatinamente más complejos  dependiendo de la capacidad de aprestamiento del 
grupo. 
 
En segunda instancia, para el entrenamiento auditivo, se propone, inicialmente, dictar   
los ejercicios con la referencia visual del RESUMEN, y proceder de la siguiente forma: 
 
a) Dictar  uno a uno, en orden aleatorio cada elemento abordado representado 
por una sigla en los RESUMENES; primero con onomatopeyas, luego con 
percusión corporal, y por último, con unos instrumentos. Los estudiantes una 
vez hayan identificado el elemento, dirán la sigla al cual  éste está asociado. 
 
b) Aumentar, progresivamente, el número de elementos rítmicos.  
 
c) Dictar patrones rítmicos de los aires tradicionales de la Región Caribe 
colombiana,  especialmente, o si así lo prefiere el orientador, fragmentos 
rítmicos de la música popular en general o de la música universal. 
 
d) Elaborar los dictados sin tener la referencia visual del RESUMEN. En éste nivel, 
se estima que los estudiantes hayan memorizado cada elemento y su orden en 
el RESUMEN. 
 
e) Solicitar al grupo que escriba los dictados elaborados en distintos compases, 
variando, además, la figura de representación del pulso para afianzar el 
concepto de relatividad de las figuras de duración musical. 
 
 
Para los RESUMENES 2 y 4: 
 
Además de las consideraciones  propuestas para los RESUMENES 1 y 3, en estos dos casos 
particulares  se deben especificar la fila y la columna: 
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 Audición del Bullerengue. 
 Pedir al grupo que lleve  el pulso. 
 Pregraficar el pulso de manera no convencional ( I ) simultáneamente al escuchar  














1.1 DEFINICIÓN DE PULSO 
 
Es la Unidad métrica constante que sirve de referencia para determinar las duraciones de 
los eventos  musicales, el pulso se encuentra tanto  en la música universal, tradicional 
como en la popular y permite la interpretación de una obra en conjunto. 
 
EJERCICIOS DE PRELECTURA MUSICAL, UTILIZANDO ONOMATOPEYAS Y 
PERCUSIÓN CORPORAL, BASADOS EN EL PULSO   
 
  
1) I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  I  
 
  
    
 







ONOMATOPEYAS PERCUSIÓN COR. 
SILABA TA PALMAS 
 
CONVENCIONES PARA I: 
CONVENCIÓN PARA S: SILENCIO 
CONTINUAR 
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1.2 GRAFICACIÓN MUSICAL DEL PULSO 
 
Para darle al PULSO  (Unidad métrica) una grafía musical, es necesario conocer las figuras 





ENSAMBLAR GRUPALMENTE  LOS EJERCICIOS 3, 4 Y 5     
ONOMATOPEYAS PERCUSIÓN COR. 
SILABA TI CHASQUIDOS 
 
CONVENCIONES PARA *: 
ONOMATOPEYAS PERCUSIÓN COR. 
SILABA TOM PIE 
 
CONVENCIONES PARA +: 
ONOMATOPEYAS PERCUSIÓN COR. 
SILABA PA PALMAS EN MUSLOS 
 
CONVENCIONES PARA _: 



































REDONDA SILENCIO DE REDONDA CON UNA UBICACIÓN ESPECÍFICA EN EL 
PENTAGRAMA 
BLANCA SILENCIO DE BLANCA CON UNA UBICACIÓN ESPECÍFICA EN EL 
PENTAGRAMA 
NEGRA SILENCIO DE NEGRA 
SEMICORCHEA 
SILENCIO DE SEMICORCHEA 
FUSA 










SILENCIO DE SEMIFUSA 
CORCHEA SILENCIO DE CORCHEA 







1.3 DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE LAS FIGURAS DE DURACIÓN 
 
Cada figura de duración consta, dado el caso, de: 









1.4 REPRESENTACIÓN MUSICAL DEL PULSO 
 
Reemplazando  la pregrafía  del PULSO   por cada una de las figuras de duración  y sus 






Las figuras rítmicas que representan la presencia del sonido y las que 
representan su  ausencia  (Silencios) son equivalentes en términos de 
duración.   
 









































(Repite desde el principio) 
 









Utilizar diferente percusión corporal dependiendo de la dirección de las plicas 
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2.1 LA RIMA NO RITMADA 




La música es el arte 
 de recrear los sonidos 
Y  solo toma sentido 
Si al oído va a susurrarte 
De tu alma forma parte  
Y se mete en el corazón 
 es por eso la razón 
Que ante su mágica presencia 
Se roba toda tu esencia 
Y se convierte en  canción  
 
Es una bella mujer 
Que te brinda la alegría  
con su ritmo y melodía 
 de su miel te deja beber 
Por eso se debe tener  
Toda  La delicadeza 
De sentir cuando te besa, 
De Escucharla con ternura, 
De Amarla sin premura 
Si ella ante ti se expresa 
 
Es un regalo divino 
Es la luz entre la noche, 
Una mina de derroche 
Encarnada en un trino 
Es el pajarillo fino  
Que deleita con sus notas 
Es por eso que no hay otra 
Que despierte el sentimiento 
Lo  digo y  así lo siento 
  Que a la tristeza derrota 
Son solo doce sonidos 
De la fuente inagotable  
es un recurso inigualable 
que por siglos ha existido 
Muchos genios han vivido 
Haciendo sus  obras maestras  
ES La más valiosa muestra 
De la cultura occidental 
Y que en la época colonial 














2.2  EL ACENTO EN LENGUAJE COTIDIANO 
 
Para comprender el ACENTO MUSICAL debemos recurrir  al lenguaje y evidenciar los  
acentos naturales de las palabras, para ello, es necesario recorrer un orden lógico en el 
cual  éstas  pasan de ser  un elemento puramente fonético y significante  a convertirse en  





  BAILA 
  GOZA 
  CUMBIA 
 EMOCIONA 
 NEGRA   
 
Nótese que el  carácter y significado de las palabras cambian al modificar sus acentos 
prosódicos: CUMBIA          CUMBIA 
 
1. ¿Se percibe pulso en la Décima? 
2. ¿Es constante el pulso? 
3. ¿Cómo está determinado el ritmo de la Décima? 
4. ¿Qué determina ésta relación? 
 
ACENTO NATURAL 
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2.3 EL ACENTO EN EL LENGUAJE LITERARIO 
 
 CUMBIA SABROSA    
 
Baila, baila que la cumbia está sabrosa 
 
 
Goza si!, no dejes de bailarla, 
 
 
Baila que la negra se emociona 
 
 
Y sus caderas  no deja de menear 
  
 

























 Encima de cada palabra  de la canción ubicar los acentos métricos  
que coincidan con los acentos naturales de cada una, el símbolo para 
graficar el acento musical es: 
 ¿Con qué frecuencia de pulsos aparecen los acentos métricos en la 
canción?  
 
Ubicando ahora  los pulsos que coinciden con el texto (    ), y  las barras de 




















Los acentos naturales de las palabras determinan patrones de acentuación que nos 




     
    
          
       
(  ) 










El segmento comprendido entre una barra de compás y otra se denomina COMPÁS 
 
Observemos que cada compás contiene dos pulsos representados  en Redondas, esta 
relación la podemos representar de la siguiente manera: 







            
 
 
De igual forma podemos representar el pulso del anterior fragmento en Blancas: 









        COMPÁS 
 
 




 COMPÁS DE 2 SOBRE REDONDA 
2  Número de pulsos en el compás 









































 Identificar los acentos métricos y el Compás en las siguientes melodías: 
 
 COMPÁS DE 2 SOBRE BLANCA 
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EJERCICIOS DE LECTURA RÍTMICA BASADOS EN DIFERENTES COMPASES 
 





























Barra de FINAL 
 
*(REPETIR EL CONTENIDO COMPRENDIDO ENTRE LAS DOS BARRAS) 
Barra de REPETICIÓN*  









































3.  EQUIVALENCIA NUMÉRICA DE LAS 
FIGURAS DE DURACIÓN 




La gráfica nos ilustra la división de cada una de las figuras de duración en dos partes 
iguales, de esta manera la REDONDA, que es la unidad y de la cual parte toda la relación, 
tiene la misma duración de   dos BLANCAS, la BLANCA a su vez, de dos NEGRAS y así 
sucesivamente repitiendo este patrón de división hasta el final de la relación. 
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Reemplazando la figura de duración (REDONDA) por su equivalente numérico podremos 






















Número de pulsos en el compás 2 
Representación del pulso 
ACTIVIDAD: 
 Reemplazar las figuras de duración por su  equivalente numérico en los 
siguientes compases: 
 
Equivalente numérico de la figura 
de duración con la cual se está 
representando el pulso, en este 
caso la REDONDA. 
2 
1 
Número de pulsos en el compás 










































































En la música tradicional del Caribe Colombiano podemos encontrar de las siguientes 
maneras: 
 
4.1   DE DOS PULSOS 
 
 
                  (PORRO) 
 




Notamos que en la melodía existen sonidos que  tienen una duración de dos pulsos, esta 
duración  recibe el nombre de UNIDAD DE COMPÁS, La unidad de compás es aquella 
figura de duración  que representa la sumatoria total de los pulsos dentro de un compás 
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4.2  DE TRES PULSOS 
 
 










Esta melodía nos ilustra  que en algunos  compases hay sonidos que tienen una duración 










También, para representar este sonido de tres pulsos, se puede utilizar  un símbolo 
llamado “PUNTILLO” (.), este  elemento se ubica  a la derecha de la figura rítmica y  su 









Ligadura de prolongación, suma las  duraciones de las figuras 
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 Pudiendo concluir, de esta manera,  que la UNIDAD DE COMPÁS  en el  VALS es la BLANCA 



















4.3 DE CUATRO PULSOS 
 
 
















 Dependiendo de la situación escribir las duraciones  correspondientes  
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En el anterior ejemplo pudimos apreciar  algunos sonidos que  duraban cuatro pulsos, si 
partimos del hecho de que el fragmento está escrito en un compás de                           






























































































































5. EL PULSO SE DIVIDE EN DOS —
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A esta división  equitativa de dos sonidos por pulso se le denomina: PRIMERA DIVISIÓN 
DEL PULSO. 
 
Por medio de dos líneas paralelas imaginarias podemos visualizar la ubicación de estos dos 
















PRIMER MOMENTO: A TIEMPO (ABAJO) 
























Es necesario tener claro el concepto de la  relatividad de  las figuras de duración ya que de  
la manera de como se represente el pulso se determinará también la  representación de la 
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5.2 DEFINICIÓN DE CONTRATIEMPO 
 
Es  la presencia de un sonido en el segundo momento (ARRIBA) del pulso, algunas veces y 
como pudimos  vivenciar en La PISTA 12,  hay ausencia de sonido en el primer momento 




El CONTRATIEMPO es un elemento característico que hace parte esencial 
de  los patrones rítmicos de la música del Caribe Colombiano 
 
 
 (PATRÓN DEL LLAMADOR EN LA CUMBIA) 
AT AT AT AT 
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5.3  SÍNCOPA EN LA PRIMERA DIVISIÓN DEL PULSO BINARIO 














      




5.4 DEFINICIÓN DE SÍNCOPA 
 
 
Es la prolongación de un sonido A CONTRATIEMPO hacia el momento A TIEMPO del 
siguiente pulso, lo que origina, entonces, una acentuación rítmica diferente a la 
acentuación  métrica. La síncopa es un elemento esencial en la elaboración de melodías 
en el folclor musical Caribeño. Hay que tener en cuenta que el CONTRATIEMPO y  la 








































PROLONGACIÓN DEL CT = SINCOPA 
+ + + + + + + 
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                           (PASEO VALLENATO) 














La  ubicación de esta SEGUNDA DIVISIÓN, enmarcada en  dos planos imaginarios de los 










La forma como se puede representar esta SEGUNDA DIVISIÓN  del pulso también es 
relativa, recordemos que todo depende de la figura con la cual  se represente  el puso: 
  
  
 A TIEMPO (ABAJO) 





















































































































































































6.1 DERIVACIONES RITMICAS DE LA  
 
Las Estructuras rítmicas que a continuación estudiaremos  constituyen  el abecedario 
musical necesario para  la comprensión de la lectura y la escritura, no solo de la música 
Caribeña, rica en la utilización recurrente de estos elementos,  sino   de toda la música en 
general. Estas estructuras surgen por  transformaciones de la MATRÍZ por medio de la 






















































Para entender la manera como se origina  esta derivación Rítmica es necesario 
contrastarla  con la             , cantar   la línea superior con la silaba TA  y ejecutar  la inferior 





























El significado de los  símbolos musicales es  universal, pero dependiendo 
del tipo de música,  es necesario interpretarlos con su  “sabor” o  
“Feeling” característico, en la música Caribeña, las figuras de duración 
tienden a ser interpretadas restándole la mitad, o un porcentaje de su 
duración, a éste principio le denominamos “Sustracción de duraciones”,  
podríamos afirmar  que esto se deba a que  la elaboración de las melodías 
tienen una influencia marcada de la  percusión. Esta particularidad se hace 
























                                                                                                                  (PUYA) 
 




























Podríamos afirmar que                            y                            son híbridas ya  que  





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No es común encontrar ésta estructura como un elemento 
protagónico en la elaboración de melodías del repertorio Caribeño, 
posiblemente, esto se deba al principio de  la sustracción de 
duraciones la cual determina el uso frecuente de la DR # 3 más que 
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Al igual que la DR# 5,  es poco común encontrar esta estructura como un 














































































































































































































































































































































































Esta estructura está presente en todas las DANZAS INTRODUCTORIAS de los porros:            
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6.2 SINCOPAS QUE IMPLICAN LA  MATRIZ BINARIA  Y  SUS DERIVACIONES 
 
Podemos encontrarla  en las siguientes situaciones: 
 
 
1) Síncopa entre:                          y sus derivaciones y la unidad de pulso, unidad de  
 


















MATRÍZ Y SUS DERIVACIONES 
RITMICAS 
UNIDAD DE PULSO 
UNIDAD DE COMPÁS 































6.2.1  SÍNCOPA ENTRE                             Y SUS DERIVACIONES Y LA UNIDAD DE 
PULSO, UNIDAD DE COMPÁS Y/O LA  PRIMERA DIVISIÓN DEL PULSO 
 
                                                                                                         











MATRÍZ Y SUS DERIVACIONES 
RITMICAS 
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Como podemos evidenciar, la síncopa se produce a partir   de la derivación rítmica #8:  
 
 
Y se prolonga hasta la  unidad de  pulso 
 
 
Basándonos en los conocimientos adquiridos en el transcurso del libro, podemos graficar, 
entonces,  en el siguiente cuadro, la sincopa en cada uno de las derivaciones, incluyendo 
la matriz binaria, con el objeto de evidenciarla visualmente y utilizarla  como guía en el 






















A B C 
 
4 1 2 3 
  RESUMEN 2  






























4 1 2 3 
 
A B C 
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2DO  3ER  4TO  1ER 
En las audiciones anteriores observamos  que la síncopa se produce en      y su  
prolongación se da hacia un sonido que ocupa el primer componente de               o hacia  
un sonido que ocupa el primer componente de una de sus derivaciones rítmicas: 























Para  facilitar la comprensión y la  interpretación de  éste tipo de sincopa se 
hace necesario tener en cuenta el principio de  “sustracción de duraciones”  
(Recordar el “sabor” de cada tipo de música) aspecto, este, planteado en el 
libro (pág. 77). Basándonos en dicho principio  procederemos, entonces, a 
abrir silencios  en donde ocurra la prolongación de la sincopa, siempre y 
cuando dicha prolongación se dé hacia un sonido que ocupe  solo el primer 
componente  de     o el primer componente  de  sus derivaciones 
rítmicas. Sin embargo, este es un ejercicio inicial  que se puede abandonar 
cuando se hayan adquirido las destrezas lectoras. Teniendo en cuenta lo 
anterior, apliquemos lo enunciado: 
 




















Origen de la 
sincopa 
Prolongación de la sincopa hacia el 1ER componente  de   
























Prolongación de la sincopa hacia el 1ER componente de   
 
Origen de la 
sincopa 
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Con este procedimiento quedan al descubierto, visualmente, las derivaciones rítmicas que 
se encuentran involucradas en la sincopa. 
 
Veamos las posibilidades de aplicación de este principio en cada una de las derivaciones 





















NO APLICA: la prolongación de 
la sincopa se da hacia un 
sonido que ocupa dos 
componentes, sin embargo 
hay sincopa. 
APLICA 

































NO APLICA: no hay sincopa, solo 
contratiempo 
NO APLICA: la prolongación de la 
sincopa se da hacia un sonido que 
ocupa tres cuartos, sin embargo 
hay sincopa. 
APLICA 
NO APLICA: no hay sincopa, solo 
contratiempo 
NO APLICA: no hay sincopa, solo 
contratiempo 
NO APLICA: no hay sincopa, solo 
contratiempo 
NO APLICA: no hay sincopa, solo 
contratiempo 
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Origen de la 
sincopa 
Prolongación de la Sincopa en 1ER componente de la  
Derivación Rítmica # 12  




 Derivaciones Rítmicas 
Abriendo silencios en el primer 
componente de la Derivación 
Rítmica donde se prolonga la 
sincopa 
Origen de la 
sincopa 
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8) SINCOPA ENTRE: 
 
 


























































































































































































































































































































































10) SINCOPA ENTRE: 
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6.2.4  CASO ESPECIAL  EN EL CUAL SE PUEDE  UTILIZAR LA  SUSTRACCIÓN DE 
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La sustracción de duraciones  la podemos aplicar también en la inversión de algunas 














































































































































































































































7. MATRÍZ TERNARIA: 




































A esta división del pulso se le denomina DIVISIÓN TERNARIA y la podemos representar con 
cualquier figura de duración (RELATIVIDAD DE LAS FIGURAS DE DURACIÓN): 
 





































                     
Los libros especializados en Teoría Musical  se refieren a compases compuestos    a  
aquellos  que tienen como numerador las cifras  6, 9 y 12   
Estos compases se derivan de los simples, los que tienen los  numeradores 2,3 y 4. Los 
compases compuestos se obtienen de multiplicar por 3 el numerador  y por 2 el 












COMPÁS DE PULSO BINARIO  COMPÁS DE PULSO TERNARIO 






Figura de duración 
que representa el 
pulso 
Figura de duración 











Por medio de tres líneas paralelas imaginarias podremos visualizar la ubicación de estos 
tres sonidos e ilustrar, además, los momentos del transcurrir del pulso: 
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Contrastándola  con                          para deducir su origen: 
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7.2.   SÍNCOPAS QUE IMPLICAN                         Y  SUS DERIVACIONES 
 
Podemos  clasificarlas en las siguientes situaciones: 







































MATRIZ TERNARIA Y SUS 
DERIVACIONES RITMICAS 
UNIDAD DE PULSO 
UNIDAD DE COMPÁS  




7.2.1   SINCOPA ENTRE                    , SUS DERIVACIONES Y LA UNIDAD 
DE PULSO Y UNIDAD DE COMPÁS 
 
 










Notemos que la síncopa se produce en el último componente 
 
Y su duración se suma a la unidad de pulso: 
 
 
Basándonos en lo hasta aquí estudiado, podemos graficar, entonces,  en el siguiente 
cuadro, la sincopa en cada uno de las derivaciones, incluyendo la Matriz ternaria, con el 
objeto de evidenciarla visualmente y utilizarla como guía en el proceso de adiestramiento 
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A B 
1 2 3 
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Al igual que en la síncopa ocurrida en la división binaria,  es necesario abrir silencios en 
donde ésta se prolonga,  siempre y  cuando dicha prolongación ocupe solamente  EL 
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Como ejemplo, veamos las posibilidades de aplicación de este principio entre   la Matriz 






























NO APLICA: la prolongación de la 
sincopa se da hacia un sonido que 
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  653) 
654) 
 
1 2 3 
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7.2.3 OTRAS SITUACIONES EN LAS CUALES SE PUEDE  APLICAR LA 
SUSTRACCIÓN DE DURACIONES 
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La sustracción de duraciones  la podemos aplicar también en la inversión de algunas 



















































































































































































8. EL PULSO SE DIVIDE EN SEIS 































































Basándonos en los Conocimientos adquiridos podemos deducir la distribución de la 




















En el repertorio  musical de la región del Sinú, y del Caribe Colombiano en 
general, no se  encuentran  melodías que contengan éste tipo de División, 
podemos afirmar  que su utilización es nula, posiblemente esto  se deba a 
dos razones: la primera por estilo y la segunda, a que quizás por  el Tempo  
  de los ritmos de Fandango y Mapalé  dificulte su ejecución, 
sin embargo, en la improvisación del redoblante su utilización es 
reiterativa. El anterior fragmento es un ejemplo inédito elaborado  con el 
fin de  tener la experiencia auditiva de esta división en nuestra música. 
 
 
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 


















La  ubicación de  la SEGUNDA DIVISIÓN en  los  tres  planos imaginarios de los momentos 
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8.1 DISTRIBUCIÓN  DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL PULSO EN LA MATRÍZ 






























1 2 3 
1 2 3 
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DERIVACIONES RÍTMICAS DE: 
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DERIVACIONES RÍTMICAS DE: 
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DERIVACIONES RÍTMICAS DE: 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL PULSO EN: 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA DIVISIÓN DEL PULSO EN: 
 
1 2 3 
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DERIVACIONES RÍTMICAS DE: 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA DIVISIÓN EL PULSO EN: 
1 2 3 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA DIVISIÓN EL PULSO EN: 
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2 3 1 
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Notamos que en los compases  1 y 7 hay un cambio de división del pulso: de  binaria a  
ternaria sin modificar el compás del fragmento, a este  elemento  se le denomina  
DIVISIÓN IRREGULAR  la cual es  “prestada”  de un compás cuyo pulso es de  división 
TERNARIA y que  además comparten la misma  figura de duración con que se representa la 

































Luego que ésta división ternaria ha sido prestada se  debe ubicar el número 3  o el 













REGLA: TRES OCUPAN EL ESPACIO DE DOS 
 
 
“prestada”   
“prestada”   
 
División Binaria: NEGRA 
 
MATRÍZ TERNARIA-División Ternaria: 
NEGRA 
 
“prestada”   
“prestada”   
   




De esta manera la DIVISIÓN IRREGULAR toma el nombre de TRESILLO DE NEGRA. Existen 
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Notamos que en los compases  2, 6 y 10 hay un cambio de división del pulso: de  ternaria a  
binaria sin modificar el compás del fragmento, a este  elemento  se le denomina, también,  
DIVISIÓN IRREGULAR. Esta se toma   “prestada”  de un compás cuyo pulso es de  división 
BINARIA  y que,  además, comparten la misma  figura de duración con que se representa la 












DIVISIÓN BINARIA: CORCHEA 
































De esta manera la DIVISIÓN IRREGULAR toma el nombre de DOSILLO DE CORCHEAS y su 
interpretación va a ocupar el valor de tres CORCHEAS, en este caso particular. Existen 
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En el anterior fragmento notamos una presencia de  divisiones  ternarias ubicadas en la 
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De ésta manera la DIVISIÓN IRREGULAR toma el nombre de TRESILLO DE CORCHEAS y  va 










































































































































9.4   OTRAS DIVISIONES IRREGULARES DEL PULSO 
 
9.4.1                        (CUATRILLO)  Y SUS DERIVACIONES  UTILIZADAS 
COMO  DIVISIÓN IRREGULAR  
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